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Dictionnaire illustré, (CR) par Paul Labrecque 
106 124-125 Comtois, Claude, (CR) de Larivière, Jean-Pierre (1994) Les Chinois. 
106 25-42 D'Astous, Patrick, voir Le Bourdais, Céline et al. 
108 417-443 Daudelin, Nanouk, voir Lavigne, Gilles et al. 
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Manzagol 
108 485-495 Fliedner, Dietrich (N) La crise de la géographie humaine en 
Allemagne. Plaidoyer pour une discipline. 
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Girard, Michel F. (1994) L'écologisme retrouvé. Essor et déclin de la 
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Guérard, Y., voir Lefebvre, J.-F. 
Hufty, André, (CR) de Pagney, Pierre (1995) Les catastrophes 
climatiques. 
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Hulbert, François (1994) Essai de géopolitique urbaine et régionale. La 
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La crise de la géographie humaine en Allemagne. Plaidoyer pour 
une discipline (N), par Dietrich Fliedner 
La fin de l'histoire et la résurrection de la géographie(N), par Paul 
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Labrecque, Paul, (CR) de Sanguin, André-Louis, dir. (1993) Les 
minorités ethniques en Europe. 
Lagarec, Daniel (N) Pour une géographie physique revisitée. 
Lardon, S., voir Deffontaines, J.-P. 
Larivière, Jean-Pierre (1994) Les Chinois, (CR) par Claude Comtois 
Lasserre, Jean-Claude, (CR) de Commission de toponymie du 
Québec (1994) Noms et lieux du Québec. Dictionnaire illustré. 
108 417-443 Lavigne, Gilles, Daudelin, Nanouk, et Ritchot, Gilles (A) 
L'ethnicisation de l'établissement humain en Amérique du 
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106 25-42 Le Bourdais, Céline, D'Astous, Patrick et Desrosiers, Hélène (A) 
Disparités régionales dans la propension des Canadiennes à 
vivre en famille recomposée. 
107 351-358 Le retour de l'aménagement du territoire? (N), par Claude 
Manzagol 
108 497-507 Le réveil des géographes? (N), par François Hulbert 
108 561-562 Lefebvre, J.-R, Guérard, Y. et Drapeau, J.-P (1995) Vautre écologie. 
Économie, transport et urbanisme : une perspective macroécologique, 
(CR) par Jean-Denis Marois 
108 563-564 Legendre-De Koninck, Hélène, (CR) de De Planhol, Xavier (1995) 
L'eau de neige. Le tiède et le frais. Histoire et géographie des boissons 
fraîches. 
106 7-24 Les réformes institutionnelles dans les régions françaises d'outre-
mer mises en question ou l'étude d'une géographie appliquée 
au développement (A), par Colette Boulbes 
108 537-548 Les témoins (N), par Jean-Bernard Racine 
107 376-377 Léveillée, Joanne A., (CR) de Marsan, Jean-Claude (1994) Montréal en 
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106 126-128 Lozato-Giotart, Jean-Pierre (1993) Géographie du tourisme : de l'espace 
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Roger Nadeau 
108 445-464 Maisch, Max, voir Abegg, Bruno et al. 
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Augustin 
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106 126-128 Nadeau, Roger, voir Dubois, Jean-Marie M. 
106 43-59 Nogué-Font, Joan, voir Albet-Mas, Abel et al. 
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Hufty 
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106 129-130 Paskoff, Roland (1994) Les littoraux. Impact des aménagements sur leur 
évolution, (CR) par Jean-Claude Dionne 
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Deshaies 
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Jean-Claude Dionne 
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